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g a b ,  ^ o r f ,  Süße.
Sie Sonne jdjeint. 8m Söatbe fingen bie SSögel. Sie 
Blumen blühen im ©arten. Sie Sd)toaIbe baut ifjr Reft. 
Ser fjriihting ift angefommen.
3cbcr Saft bcfteht aub einzelnen ©örtern.
Sab erfte ©ort im Safte Wirb graft gcfdbtiebett.
S ie  Wörter haben eine Silbe ober mehrere Silben.
SReljrfilbige ©Örter trennt matt nach Silben.
Rttfgabe 1. £ie§ unb fdjreib folgenbe Säfte ab!
Ser Storch ift ein 3SogeI. Sie Stircfte hat einen Surm. 
S ie Stiitber gehen in bie Schule. Sie SBanb ift toeiff. 8m 
SSinter ift e3 falt. Ser 9Renfd) hat S^ei 3Irme. 8afob, too 
bift bu? 93ete unb arbeite!
Aufgabe 2. 2ie§ bie einzelnen ©Örter ber Sähe!
Slttfgabe 3. £ie§ bie einzelnen Silben ber ©Örter!
Slufgabc 4. Srettne folgenbe ©Örter nad) Silben!
ÜRaler, Sdjneiber, SdjladRer, Söpfcr, SRiitter, ©mit, Sluguft, 
Wilhelm, Start, fpeinrid), Rubotf, fpetene, Stnna, Sora, £ina, 
Starotine, ©ntitie, gamitie, ©o lf, £ötue, Sßubet, 3Rau», fpafe, 
©ule, Saube, Rabe, Rofe, Steife, Sutpe, Reitdjen.
Slttfgabe 5. - S i t t a t .  SRaler, ©mit, £ina, Sora, £ötoe, 
ifiubet, ÜRait'o, §afe, ©ule, Saube, Rabe, Rofe.
Aufgabe 6. S i t t a t .  ÜRater maten. ©mit, rufe £ina! 
S ie  ©ute ift fcheu. S ie  Rofe ift fdjön. Sora ift ein Rame. 
fßubet, nafche nicht! x
jSLmtt uttb "pitcßftaße.
Sd)ate, Sdieibe, 9tnge, Rate, ©eibe, ©eige, ÜIRufif, 8uti, 
Säge, Öfe, SOiäufe, Reife, gehe-
ÜbutigSfdjule I. }
2S ie  Silben Befielen aus Santen.
S ie  ^eidjeit für bie Sante finb bie 39ud)ftnben.
S ie  Saute werben gefprodjen, bie 93udjftabett werben 
getrieben.
S ie  keiJjenfatge ber 89udjftaben fjei^t bab 31*39*6 ober 
bab Sttptjabet: 3t, b, c, b, e, f, g, tj, i, j, t, t, nt, 
n, o, p, <b r, f, t, u, n, w, £, tj, j.
Stufgabe 7. Sßetdje töudjftaben ftetjen niefjt int 2f = 33 = G? 
Stufgabe 8. Sautiere unb bucfjftabiere!
S ie Suft ift btau, ba3 Sfjat ift grün, 
bie fteinen SDiaienglocfen btüfjn 
unb Sdjtüffelbtumen brunter.
Ser SBiefengrunb 
ift fcfjoit fo bunt 
unb matt fidj täglich bunter.
Stufgabe 9. S i t  tat obiger SBörter.
Stufgabe 10. S i t  tat. Sdj Ijabe ,^ wei Stugen. Gile beim! 
§öre auf! SSo ift meine Sdjere? Ser Sdjüler tjat ein 93udj.
gefblKauf ttvtb '•Nlitfaitf.
Sdjaf, (Süa, Sget, Ofen, Sdjute, Säbet, Söget, Süge, 2(uge, 
Seife, tpeu, ÜDfäustein, Äatfer.
3t, e, i, o, n, ä, ö, ii, au, eit, äu, ei, ai finb Selbft* 
laute (fßofate).
Stile attbertt Saute finb Sttittaute (Äonfonanten).
Stufgabe 11. Sudje aus: fotgenbem Sejeftüde
a) bie Setbfttaute,
b) bie SDlitlaute!
Söget, bie nidjt fingen,
©loden, bie nidjt ttingen, 
ißferbe, bie nidjt fpringen,
Sßiftoten, bie nidjt tradjen,
Äinber, bie nidjt tadjen,
Was finb bas für Sadjen?
Slnfgabe 12. S i t t a t  biefeS Stiidel.
3© te  ‘Sefßfffattte.
Sater, Säter; Ofen, Öfen; §ut, §üte; Saum, Säume.
31, c, i, o, u fittb veitte Sclbftlaute.
ii, ö, ii finb Ittulautc.
3tu, au, cu, ei, ai fiitb jitfamtttcngcfcfete Sclliftlaute.
®latt fdjrcibt eitt äSort «tit ä ober äu, wctttt eitt »cr= 
wattbtcö SSort mit a ober au gcfdjriebctt Wirb.
Slttfgabc 13. SBaruttt ftefjt in folgerten Sßörtern ä ober äu?
§änbe, Sßänbe, Sänbcr, Sänfe, Scfjränfe, ©ättfe, SSälber, 
«Stabte, Säfce, Säber, Siäber, ©räfer, £äben, Säfte, Kräfte, 
Diänber, Käufer, Säume, ©räume, «Säume, gönnte, gäutte, 
Sträudjer, Sdjäfer, Sdjäfleitt, Säger, HäWodjen, Hänädjen, 
9Jaiu§djen, Sluglein, Stäuber.
Slttfgabc 14. S i t  tat. ©er Sdjäfer Rittet bic Sdjafe. 
fRäber fiitb am SBagctt. ©a3 HäSlein läuft nadj feinem 
Säger, © ie Säume pabcn Säfte. ©a§  §äu§djen fjat ein 
©adj. ©ie Sdjiiter fifcen auf ben Sänfen.
5>as cftaitptntort.
©er ©ifdj, bie ©afel, ba§ Sudj, ber Schratt!, bic Sreibe, 
bas ©udj, ber Ofen, baS g-cnficr, ber Scljrer, bie Saut, ba§ Sfeib.
Hauptwörter fittb bauten für ©egettftättbe ttnb ipcrfoitctt.
© ie  Hauptwörter werben mit cittcut groftett Slufangös 
budjftabctt gcfdjricbett.
Slttfgabc 15. SBcldje ©cgcitftänbe finb
a) in ber Si'tdje,
b) in ber SBoIjnftube,
c) im ©arten?
3lufgabc 16. © i f t a t .  ©ie ©afel ift in ber Sdjttle. ©ie 
treibe ift Weifj. SBeldje Sdjere f)at feine klinge? ©ie 
Äiubcr fdjreiben in bem Sudje. ©ie ßafse muff SRäufe fangen.
Slufgabe 17. Sprechübung. Uttfer ©ott ift im Himmel, 
©er Saum ftefjt im ©arten. 3<h bin im 2BaIbe. © ie ©locfen 
fjäitgen im ©urme. ©ie gifdje leben im SBaffer. Sntmer im 
©alopp! Hflbc ©ott not' Singen ttnb im .fperjen!
l*
4g a s  $efd)red)f ber $aupftt>örfer.
Je r  Sßater, bie SJiutter, baS $inb, ber Sruber, bie ©d;Wefter, 
baS äJJäbcften, ber $unb, bie Safte, baS fßferb, ber Sopf, bie 
Hanb, baS Sein, ber Jifcft, bie 93anf, baS 93ucft, ber 9iod, 
bie SJiiifte, baS Sud). —  (Sin SSater, eine Sftutter, ein Sinb.
(?§ gicbt männlidfte, Weiblidje unb fäd)tid;e Hauptwörter.
SBor bie männtitftcn Hauptwörter fantt man ber uttb 
ein fcfeen.
SSor bie Weibtieften Hauptwörter fattn matt bie nttb 
eine ('eben.
Stör bie fädjlieftctt H®wpttoörter fatttt man bas uttb 
ein fetten.
Jer, bie, baS, citt, eine, ein fittb ©cfdjlcdjtSWörter.
Stufstabe 18. Stenne a) manntiefte, b) weibtidfte, c) fädftlidje 
Hauptwörter I
Slttfgabe 19. ©efte ju folgenben Hauptwörtern baS ©e= 
fdjteefttswort 1
Hausgerät ift ©tuftt unb Stifdj.
Hcd)t unb Sarpfen nennt man gifeft.
©otb unb (Silber ift SJtetalt.
(Sin ©ebäub ift Junn unb ©taß.
Säugetier ift Saft unb ÜJiauS.
SBoftttung nennt man @d;lof; unb HauS.
SBaffe nennt man ©piefj unb ©eftwert.
Haustier nennt man CcftS unb '$ferb.
Sogei nennt man ©ans unb ©eftman. 
gaftrjeug nennt man ©djiff unb ßafttt. 
fliege, 23icne ift Snfett. 
guderptäfteften fittb Sonfeft.
Stufgabe 20. ©ieb non folgenben Hauptwörtern baS @e=
fcftlccftt an!
©ofa, Dt, Sud;, ©eftranf, 3 ettel, Suder, SJionat, ©anb, 
©abet, 5?imt, SJhtnb, ©trid, ©arg, ©ped, Jinte, SJtarft, fßult, 
©treicftftotj, Seib, ©amt.
Stufgabe 21. J i f t a t .  ^etette, ^ole bct§ Öl! ®er URonat 
Suli ftat 31 Jage. J a S  ©ofa ift mit Seber überzogen. Je r
5Storch baut fein SReft. S ie  Stinte ift fchwarj. Sdj bin Hein, 
mein §erj fei rein!
Slufgabc 22. Sprechübung. S ie  Sterne leuchten am 
Himmel. S ie  Slätter fipen am Saume. 2lm Slbenb wirb 
ber gaule fleifjig. ®ab Sdjilb ift am Haufe. Satob traf 




Ser greunb hilft rt)m- 
Sab 5tinb lernt.
Ser SDtenfd) ift fterblicf).
S ie  Sraube ift faftig.
Ser SBolf ift ein Raubtier. 
S ie  SKaub ift ein Stagetier.
^leffrsaffr.
Sie Sefjrer unterrichten.
S ie Säter arbeiten.
S ie greunbe jjeifen
Sie Stinber lernen.
Sie äJtenfdjen fiitb fterblicf). 
Sie Srauben fiub faftig. 
Sie SBölfe fiitb Staubtiere. 
Sie SJtäufe finb Stagetiere.
SSetttt ein Hauptwort einen ©egcnftattb bezeichnet, fo 
fteljt eb in ber (Sittzaljl. Scjcidjuct cb mehrere ($c= 
geuftänbe, fo fteljt eb in ber ©Ichrjaljl.
Sßentt ein Hauptwort in ber tinjahl auf b enbigt, fo 
befoututt cb ftatt beffeit in ber SJlcfjrjaljt ein f.
.Stein bcutfdjeb Hauptwort erhält itt ber ©tefjrjahl am 
(bube ein b. ©tan fagt alfo nicht: bie Suttgenb, bie 
©täbdjenb, fonbevn bie jungen, bie SJtäbdjen.
fttufgabe 23. ©ieb oon folgenben Hauptwörtern 
a) bab ©efdjledjt, b) bie SJte r^ßaf)! au!
Sdjitler, Sruber, Sluge, Saut, Ofen, Sorf, Stiefel, Sraube, 
tpuub, Schaf, §ut, ©urfe, ßuh, Sdjuh, Slrm, SBanb, Sadj, 
SJtarft, ©arbe, Saum, Saube, Straudj, Stab, SBolfe, 2öolf, 
Soru, Haut, Slpfel, Hof, 3 ettef- 
Slttfgabc 24. Se(je folgenbe Säpe in bie Sftehrjafjl! 
(SSt ün b 1 i dj.)
Sab gelb grünt. Ser SBinb brauft. S ie  SJfaitb nagt. Sab 
Äitib betet. Sab Sdjaf trägt SBoUe. Ser Hunb ift treu. Sie 
Stadjt ift buntel. Ser Surm ift hoch- 'Ser 2üme wirb gc* 
fangen. Sab Haub wirb geftridjen. Ser ftuabe bat gelefen. 
Sab SJtäbdjen hat gefungeit.
8Jfeffm tng Mtrd) §.
§aßn, 306”/ Seßnt, 9Jfeßl, 0ßr, Soßne, |>ußn, Ußr, Stßre, 
äftäßne, 9iößre, gößre, äftüßte, Stühle.
S)ie Sänge bet ©elbftlautc luirb in nieten SBörtern 
burd) ein nadjfolgcnbeö ß bcjeidjnet.
Stufgabe 35. SDiftat. gaßr, Saßn, £>aßn, §ä^ne, 3aßl, 
3at|n, 3 “fjne, Saßn, Säßnc, gaßne, gaßnen, fahren, taßm, 
faßt, jälften, jeßn. SSir faßren. Gr fäßrt. 3ö^Ie bis jeßn! 
Sag gaßr ßat 12 äJtonate. Ser «fpaßn ift ftotj. SDie Saßn 
ift non |>olj. S ie  gähnen teeren im SSittbe.
Slufgabe 36. SDiftat. Steßt, Seßle, ©eweßr, Seßnt, Seßne, 
Seßrer, gelter, festen, ftefjten, befehlen, weßreit. gm SDiftat 
finb feine geiler. Ser ©djiiter feßft. Ser ©olbat ßat ein 
©eraeßr. SSeßre bidf! Sag  fHteßt ift weiß. Ser Seßm ift 
meid;. S ie  Seßne ift gebogen.
Slufgabe 37. S if ta t .  0ßr, 0ßren, fRof)r, iRüßre, Soßne, 
Soßnen, Soßfe, Sorten, Soßn, Soßne, ©oßn, ©ößne, SRoßn, 
Soßt, Soßte, ©oßte, Soßte, boßreit, meinen, ßoßt. S ag  tRoßr 
ift non 93tei. SBetdfer Snecßt ßat feinen Soßn? Ser Gfcl 
ßat lange 0ßrett. S ie  Sollten finb in ben Sergen. Ser 
|>afe frißt ben Soßt. gafob Ejatte 12 ©ößne.
Slufgabe 38. S if ta t .  Ußr, Umreit, Suff, Süffe, ©tußt, 
©tüßte, SJtußme, 2Jhißtnen, fpußn, tgiißuer, SJfitßte, fiifjt, fiifiten, 
fügten, rühren, ißn, if)tn, ißr. Sßetd;e Ufjr bat feine* fRäber? 
S ic  Sub ruft: mub, mub! S ie Saute beißt audf SfJiußnte. 
Seiden muß man fügten. Sort unten in ber SOtiifjIe faß id) 
in füßer fRuf). §üßner legen Gier. Sag  ©dfmein tuii£)tt im 
ÜWoraft.
Slufgabe 39. ©predfübung. ®r begegnet mir, Ejitft mir, 
banft mir, bient mir, broßt mir, gratuliert mir, antwortet mir.
ic =  i.
©ieb, Sieb, Siene, ©cßiene, ÜJtiene, SSiefe, Ütiefe, Sier, Sier.
S ie  Sänge bee i Wirb audj bureß ein »adjfülgenbce e 
bejeidinet.
9Stufgabe 40. Sieg unb greift folgenbe SBörter!
Spiel, Spiegel, Siegel, 3wget, 3 ie9e/ Siegel, gliege, Sdjmieö, 
©rief, Sieb, fie, oiel, oier, rief, wie, tief, fdjief, gieren, fliegen, 
Wiegen, fdjiefjen, fließen, frieren.
Stufgabe 4L S if ta t .  Surdj bie SSiefe fließt ein ©ädjtein. 
Scfjanm ift fein ©ier. S ie  Siebe ftefjlen. Sei nie nafeWeis! 
Süge nie! 2BeIcf)e Siere tjaben oier güfje? Sieg eine iReibe! 
(Sin ©iendjen fiel in einen ©ad). SRit bent gener fpiete nid)t! 
SRiibe bin id), gef) jur 9inf), fdfjfieße beibe Sfuglein jn.
getjärfu ng  ber Scltiftrautc.
©ad, Samm, ged, §err, Sdjiff, Sinn, ©ott, ©alopp, 9ind, 
Sdjutt, büttn.
S ic Äiirjc ber Selbftlaute wirb in nieten Söövteru 
buvdj ©crboppelung bes folgenbett 'ütitlautö bcjcidinc*.
Stufgabe 42. S if ta t .  Samm, Sämme, Stamm, Stämme, 
Schwamm, Sdjwämme, Samm, Särnmer, 8ämmd)ett, Jammer, 
(Smma, ©ummi. 23etd)er ^>af)n bat feinen Samm ? Särnmer 
fpringen auf ber SBeibe. S ic Siebe ^at einen Stamm. Sd) 
weifj ein fleinel Kämmerlein in einem bunfeln Sämmcrtein.,
Stufgabe 43. S if ta t .  ©ad, ©älte, SSad, JBäfle, ©da, 
fffed, Seder, Kenne, Senne, Sonne, Sonne, ©ruunen. 3b1' 
gifdjtein, febwimmet ade fort! Siebe Sonne, fdjeine wieber! 
Sie Sinber fpielen mit bem ©ade. 3br 3ediben f)at ^ie 3Jian§. 
S ie  Sdjwalbe fliegt febned.
Stufgabe 44. S if ta t .  Sdjiff, Sdjiffe, Sdjiffer, Stffe,
Stffen, SRutter, Soffer, ©Baffer, SReffer, ©latt, ©tätter, ©lättdjeit. 
Sag  ©Baffer bat feine ©atfen. 0  Sannenbaum, o Sannen* 
bäum, wie treu finb beine ©tätter! Sag  Sdjiff ftreidjt burd) 
bie ©Bellen. Siener, Siener, liebe SRutter, finbet auch bag 
ißferbdjen gutter?
Slufgabe 45. S if ta t .  Kerr/ Kermt/ Ptarr, Starren,
Sarren, ©efdjirr, Suppe, ißuppe, Sdjuppen, ©Bibber, Sioggett. 
@g flappert bie SRiible am raujdjenben ©ad). SBenn ber 
Stoggen reif ift, fo wirb er gefdjnitten. K°PP/ b°PL b°PP'
10 —
$ferbcf)en, lauf ©aloppl Her ^ifc^ hat Schuppen. 93ienen 
funtmen, Säfer brummen.
Aufgabe -16. Sprechübung. Q5ieb mir ein 93u<f)! ®ieb 
mir eine fjeber! Sud)e anbere Säl^e mit geben, taufen, leihen,
lagen, fdjenfen, wünjchen! Sch bin bir böje, gut. Hu bift 
mir böfe, gut.
s , f.
J a ?  ©IaS, bie ©liifer, ber ©lafer, bie SJtauä, bie SOtäufe, 
ba>5 Häuslein, bie @au3, bie ©änfe, baS ©machen, bie Stofe, 
bn* Stövlein.
Hae lange f fleht am Anfänge einer Silbe, ba$ Sdjluf} = $ 
ttnr am fittbe berfelbctt.
SUtfgabc 47. SSarunt fleht in folgettben Söörtern § ober f ?
Her ©afe, ba§ ©äglein, bie ©afen, bie Stoje, ba3 Stölleitt, 
bie Stofen, ba§ @i§, bie Sßiefe, ber SStops, ber ©al3 beS 
2J?opfe3, böfe, Sters, 3Ser»Ieirt, Sterfe.
Slttfgabc 48. H iftat. SBcldjeg ©au» ift nicht ooit Stein? 
©am? ftolperte mit einem 93ein; ba lag er auf ber Stofe in 
bem falten ©rafe. ©rbfen unb 93ohuett haben hülfen. 28a3 
tpäit’Schen nicht lernt, lernt ©aitg nimmermehr,/
Stufgabc 49. Sprechübung. Sterbinbc folgenbe SBörter 
mit mir, bir: mit, bei, ooit, 5. 93. ber Stater geht mit mir au8.
'Qas fSigenfdjaffstDorf.
HaS 93eilcf)en ift blau. Her ©fei ift bumm. Her Stiefe ift 
ftarf. Ha§ genfter ift burcfjfidjtig. Ha8 SBaffer ift flar. 
Her itBinter ift falt. Her ©riffel ift fpiö- Hie Straffe ift
breit.
Hic SSörter, bic eine ©igenfdjaft bejetchnen, J>ci^ cit 
ßigcnfdiaftsiuövtcr.
Htc ©igenfdjafteWörtcr mcrbett flettt gcfdiricbcn.
Slufgabc 50. 2Bie ift:
HaS fftferb, ber ©unb, ber $ud)3, bie $D?au8, bie Suh, 
ba§ Sd)af, ber ©fei, ber ©ahn, bie Haube, bie Sdpoalbe, ber 
©afe, bie Stofe, ba§ Steildjen, bie Hanne, ba§ ®ra3, ber ©ut,
11
bie treibe, bie Safel, ber SdjWattttn, ber Surttt, bag SJteffer, 
bag 93rett, bag geuer?
Stufgabe 51. ^Beantworte folgenbe fragen!
2Bag für ein SRenfd) fann nidjt fejjen, unb mag für ein 
ÜJfenfd) fann nidjt fjören? SBelcfjer SJtenfdj fann nidjt jpredjen? 
SBeldjer SRenfcf) fann nicfjt gefjen? ÜBag für einen Sdjnabel 
fjat ber Stordj? 2Bag für ©rag ffeifst fjeit ? SBag für 
SBaffer fjeifjt @ig? Sßeldje §nnbe finb gefäfjrlicfje Stiere ? 
2Bag für Obft ift gefunb, aber wag für Obft ift ungefunb?
Slufgabc 52. 2öefd;e ©egeitftäube fjabett folgenbe (Sigen* 
fünften?
©riht, gelb, rot, bfan, bramt, bunt; weiß, fdjwarg; treu, 
falfcfj; grofj, fleht; fd)i3u, fjäfjlidj; ftarf, fdjwacf); bicf, biittn; 
fing, bittnrn; fjodj, niebrig; fdjarf, ftuntpf; gut, böfe; fleißig, 
faul; fdiwer, leicfjt; fjart, Weid); rttttb, ecfig; fdjtttai, breit.
Stuf gäbe 53. Sef$e folgenbe Sätje in bie iDtefjrgaljl! 
(ÜDt ünbltdj.)
S a»  gute fiittb gef)ord)t gefdjwittb. Ser ©reig fjat weijjeg 
fmar. Sag fdjarfe 3)teffer fdpteibet gut. Ser furdjtfame
§afe fann fdjttell laufen. Sie finge äJtaug fjat ben Specf 
genafdjt. Sag  fajöne Sleib ift geraffen. Ser fdjlaue gudjg 
wirb bodj gefangen.
Stnfgabe 54. S i f t a t .  Ser Strand) ift niebrig, fjocf) ber 
®aunt, bie geber leidjt, matt fpiirt fie faum. Ser Jammer 
ttttb bie Sljt finb fdjtuer; rauf) ift ber braune 3°ttelbiir. Sie 
Sichel ift fnttntu. S ag  reife Obft ift gcfttnb. g rifd)e Stfcfie, 
gute gifdje.
Stufgabe 55. Spredjiibung. 23crbinbe folgenbe Sßürter 
mit mir, bir: nad), jul
5>as ©fjäfigfieifsntod.
Ser §afe fpringt. Sie Sanbe fliegt. Sag  ißferbdjen trabt. 
S ie  Scfjttede friedjt. ©g jagt ber Ipttnb. Sag Ipeupferb 
fjiipft. Sag gifdjleitt fdjwimmt. gaitiifönig fdjlüpft. S ag  
SJfäugdjen rennt; id) fäm nidjt mit. Sie Shtf) gefjt langfam, 
Sdjritt für Sdjritt. Ser 33ocf fpringt über Stocf ttttb Stein. 
Sdjilbfröte fd)leid)t jafjraug, jahrein; id) möchte nid)t fo laug* 
iara fein.
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Sic SSörtcr, bie Jagen, time ein Sing ttjnt, fjeijkn 
SllätigfeitsHiörtcr.
Sic SfjiitigfcitbUiörter toevbcu fleht gcfdjriebcn.
Stufgabe 56. 2öag tfjut her fmnb, bie Sulj, ber 23är, ber 
©tordj, bie Saubc, bie ©aug, ber Stäfer, bie SBiene, bie ©pinne, 
ber fpaljit, bag ißferb, ber g-rofd), ©cfjioeiit, bie Cerdje, 
ber gijtf), ber ©djmetterting, bie SJtiide, bie 231ume?
Stufgabe 57. 2Bag tfjut bie Campe, bie ©lode, bie Ufjr, 
bag geuer, bie fßeitfdje, bag ©ofb, ber ©djüler, ber Sefjrer, 
bie SJiutter, ber Später, ber 23?aler, ber ©d;tacf)ter, ber 23äder, 
ber gifcfjer, ber Säger?
Stufgabe 58. SBer ober mag arbeitet, fpriitgt, fingt, fpielt, 
ruft, läuft, gefjt, fried)t, fummt, brummt, bfiifjt, grünt, fdjeint, 
leuefjtet, fliejjt, fliegt, raufdjt, brauft, pfeift?
Slitfgabe 59, 2Ber ober mag fcfjreibt, lieft, malt, fdjladjtet, 
badt, lernt, märmt, brennt, jerbricljt, fällt, fcfyneibet, pu$t, 
raudjt, mäfdjt, fodjt, näfjt, Hopft, fdjläft?
Stufgabe 60. 23er meint, ladjt, miefjert, brüllt, bellt, blüh, 
medert, girrt, flappert, grunjl, miaut, piept, jmitfdjert, quaft, 
frädjjt, Iräfjt? .
Slitfgabe 61. S if t a t . ' tb ic  @ntcn fdfjnattern. Sie glebcr* 
mäufe flattern. S ie  £>äf)ne fräsen. Sie ©djafe bläfjett. S ie  
Sauben fünnen fliegen. @g medern alle $iegen. ® i e S3icnen 
lernen fparen, arbeiten unb oermafjrcu. Sie ©pinne lernet 
meben. Ser ©djiuetterling lernt fdjmebett. S ie  gifdjlein 
lernen fdjmimmcn. Sidjljörndjen lernt flimmen.. -
Slufgabe 62. ©prcdjübung. 23crbiube für mit ben 
SBörtern ntidj, bidj, 3. 23. ©ott forgt für midj.
gcfjrufjaufgaßen.
Slufgabe 63. 23ilbe oon folgenbeu ©äfjen bie Ginjaljl 
ober bie ÜMjnafjI!
Sie Saubett freffeu 2Sidett.
Sie ©djmalbett fangen ÜJiiiden.
Sie ©djafe freffen ©rag.
Sie Staben fpeifen Slag.
Sie ©tördje fjafdjen ©cfjlangen.
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Sie Kat)’ muff SÖJäufe fangen.
Sie Kuf) laut §eu unb ©trol).
Sin Korn madft’g Spätem  frot>
Sie ©tare freffen ©pinnen.
Sic Snte fdflfirft aus binnen.
Sag ©djwein wüfjlt im SKoraft.
Sä) rnödjt’ uid)t fein ifjr © a f t ^




S i e  © o n n eu ftra ljlen .
S ie ©otine war aufgegangen unb ftanb mit iljrer fd)önen,, 
gliiuäcnben Scheibe am Himmel. S a  fd)idtc fie ifjre ©tragen 
au», um bie ©djtäfer in bem ganzen Sanbe ju wedcu. S a  
tarn eiu ©trat)! 511 ber Serdje. Sie fdjliipfte aus ifjrern 
91efte, flog in bie ßuft fjinauf unb fang: „Siritiriti, fd)öu ift’8 
in ber griil)’ !"
Ser gweite ©traf)l tarn 51t bem H^dfen unb wectte eS 
auf. Sag  rieb fid) bie Singen nidjt lauge, fonbcnt fprattg 
aug bem SSalbe in bie SSiefe unb fucfjte fid) jarteg ©raS unb 
faftige Kräuter ju feinem griifjftüd.
Sin britter @tral)l tarn an baS H>^llerfjau -^ rief 
ber Haf)n: „Äiliriftl" Unb bie H'^1Ier flogen üou ilfrer 
©tauge fjerab unb gaeferteu in bem H°fe^  fncf;tert fid) gutter 
unb legten Sier in bag fJteft.
Sin uierter ©tralfl fam an Den Saubenfd)lag 5U ben Siiub=
d)en. S ie  riefen: „fRudebifu, bie Sl)iir ift nod) guI" Unb alg 
bie SIjür aufgemadjt war, ba flogen fie alle in bag gelb unb 
liefen über ben Srbfenader unb lafeu fid) bie runben Körner auf.
Unb ein fünfter ©tral)I fam 51t bem 23iend)en. Sag 
frod) aug feinem Sienenforbe t)eroor unb wifd)te fid) bie 
glitgel ab unb fummte bann über bie Slumen unb beit 
blüljenben Saum f)in unb trug ben H°n'0 nad) Haufc-
S a  fam ber letzte ©trafjl an bag Sctt beg gaulenserg 
unb wollte ifjit weden. Sllleiu ber ftanb nidjt auf, fonbern 
legte fid) auf bie anbere ©eite unb fdfnardjte, wäfjrenb bie 
anbern arbeiteten. »tu^im eurtmw.
Aufgabe 65. 2)iftat. eg mir, ober gilt eg bir?
2ötr falten nufere .fpänbe. Sdjilt nidjt, wenn bu gefcfjoltcn 
mirft! SBer fjat bie fdmnften Scfjäfdjen ? Sie fjat ber gotbue 
SJtonb, ber Ijinter unfern Säumen am Fimmel broben mofjnt. 
®ef) weg, mo böfe Suben finb, fonft mirft bu and) ein böfeg 
Sinb! I
Aufgabe GG. 2)iftat. Sllleg neu madjt ber SDtai. ®er 
Äaifer ift ein lieber SDtann. ©r rooljnet in Serlitt. Unb 
mär’ bag nidjt fo »eit non fjier, fo ging id) Ijeut nodj E)in. 
2>er tpai ift ein gifcf). ©in Heiner SGBalb fjeifet and) §ain. 
ÜTer SDtaifäfer fjat nier gliigel.
Aufgabe 67. SBiftat. S a lj, SJtalj, Scfjmalä, Sßilj, gilj, 
fßelj, $o !j finb ^auptroörter. S ag  S a lj ift ein ©emitrj.
Stuf Sdjmalj ftreut man Sa lj. 2)ag SJtalj mirb aus ©erfte 
gemadjt. 5ßilje fteEjen im £olje. SBag Reifen mir bie ißelje? 
Scf) armer SDtann gerfd^melje.
ätufgabe 68. SDiftat. §ut, üötitt, SBut, Slut, Stute, 
Jute, Stat, SBirt, f)irt, Srot. S a lj unb Srot madjt bie
SBangen rot. Sofern äinbe fdjarfc Stute. tput ab! SDer 
SBalbmeifter fjat eine meifje Stiite. ®eg §errn Ütat ift munber* 
bar. 3a!ob mar ein |)irt.
Ülufgabe GS). ® itta t . SBalb, SSälber, gelb, gcSber, ©etb, 
|>elb, gelben, SBilb, Silb, Silber, ©ebitlb, ©otb. 3tn SBalbe 
lebt bag SBilb. © s ift nid)t aüeg ©olb, mag glänät. ©in 
Seben mar’g im Sifjrenfelb. Stuf bem Sdjilbe ift ein Silb. 
®aoib mar ein Ipclb.
Aufgabe 70. 2)ütat. SBclt, gelt, Sßult, fall, Äättc,
Ratten, E)ätt, falten, gälte, Raiter. ® ie SBelt ift fdjön; bie 
SBelt ift meit. 2>ic Sonne reift um bie SBett. Stuf bem 
SDtarfte fteEjen gelte. SBer nur ben lieben ©ott löfjt malten 
unb fjoffet auf ifjn attejeit, ben mirb er munbcrtidj crfjalten 
in alter Slot mtb SJraurigfeit.
Slufgabc 71. ® if ta t . |>alg, §ätfe, SidS, SfMfe, ©ag, 
©afe, ©leig, ©leife, Serg, Serfe, Steig, Steifer, ©reig, ©reife, 
©tag, ©ang, fpang. ®ag ©ag  leuchtet. 2)as ©ebidjt fjat 
Serfe. ®er Sulg fcfjtägt. ®cr gug fäfjrt auf ©Icifett.
Slufgnbc 72. SD iE tat. Sin ©otteg Segen ift alleg gelegen. 
SBeldje lltjr fjat feine Stäber? SBcldjcr Sdjufj ift nidjt non
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Seher? SBcIdjeb §äub<f)en tjat fein 3hatf)? SBeldje 9J?ü£)Ie 
fjcit feinen 83ad)? Sie gugoögel gieren im fberbfte in männere 
Sänber. 3d) fenne ein 83äumd)en, gar fein unb jart, bab 
tragt end) griicfjte feltener 9lrt.
Aufgabe 73. S if t a t .  / Surcf) ©djaben mirb man fing. 
Silier Slnfang ift fdfmer. SJtorgcnftunbe f)at ©olb im SJiunbe. 
SSab für ein Siinig ift ofjne Sanb? 28ab für ein SBaffer 
tjat feinen ©attb? SBefcfje Stabe! f)at fein Öf)r? SBetdfe 
SJtüble tjat fein SBefjr? Sungcr Sügner, alter Sieb, ©title 
SBaffer finb tief.
II.
S er  einfadje foetfj.
Sie ©onne fticfjt. S ie  Stofe bliif)t. S ie  53of)ne ranft. 
Sab  SBürmdjen glufjt. S ie  5tE)re reift. Sie ©enfe flingt. 
S ie  ©arbe raufet. S ie  ©rbbeer’ roinft. —
Ser Söme brüllt. Ser Söme ift ftarf. Ser Söme ift ein 
Staubtier. Ser tpafe taufdjt. Ser tpafe ift furdftfam. Ser 
tpafe ift ein Stagetier. S ie  ©Tdje grünt. S ie  @id)e ift
fnorrig. S ie  ©idje ift ein 93aum.^
SBcntt man non einem ©egenftanbe etmab aubfagt, 
fo entfteljt ein ©ab.
Ser ©egenftattb, bon bettt cfmab anbgefagt mirb, fjcifü 
ber ©abgegenftanb. (©ubjeft.)
Sab, mab uott bern ©abgegenftanbe aubgefagt mirb, 
nennt man bic ©abanbfage. OfJriibifat.)
töon einem ©abgegenftanbe fantt man attbfagen
a) mao er tfjnt, b) mic er ift, c) mab er ift.
S ic  ©abanbfage fantt anbgebriieft merben burd) ein 
Sljätigfcitbmort, ©igenfdjaftbmort ober ^anptmort.
Slttfgabe 74. Sage oon fotgenben ©egenftänben etrnab aub!
SSie Reifet ber ©abgegenftanb? 2Bie fjeifjt bie ©abanbfage?
Sarin, ©onne, Stegen, @d)nce, ®ib, Stoggen, glebermaub, 
SStiide, Staupe, ©d)nede, gifd), ®eild;en, Stofe, Sirfdje, ©rab, 
2Beg, Sltäbdjen, föttabe, $ater, SStutter, Sampe, ©djere,.
Shtfgabe 75. Sage oon fotgenben ©egenftänbett aub: 
a) mab fie tljun, b) mie fie finb, c) mab fie finb!
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Sperling, ißferb, Äuf), ÜRann, Slrjt, Äaifer, Stulpe, §afer, 
9tod, Siene, Sanne.
Stufgabe 76. Sieg in fotgenbem Sefeftüde bie einzelnen 
Säfse!
28ie fjeifst ber ©afcgegenftanb unb bie Safsaugfage?
2Bag ift non bem ©egenftanbe auggejagt?
Surd) raeldje SSortart ift bie Sagaugjage auggebriidt?
S i e  Äafje.y .
1. '3f)r Äörper ift fdjlanf unb gefdjrneibig. S ie  garbe 
ifjreg fßeljeg ift gcwöfjnlid) tjellgrau mit fdjmapsen Streifen. 
Ser Äopf ift runblid) unb bicf. Sie Sc^naujc ift furj. Sic 
3ä()ne finb fcfjarf unb ftar!. Ser fRüden ift fet)r biegfam. 
Ser <Sd)tt>anj ift lang. S ie  Äralien finb tjafenförmig ge* 
trümmt, fefjr fpip unb einjieljbar. S ie Äafse ift (iftig, fetjr 
reijbar unb fatfd).
2. S ie  Äajse'Iebt bei ung im .fjaufe unb befommt oon 
uns if)r gutter. S ie  Äafee ift ein föaugtier. Sie Äa|e fängt 
äRäufe, hatten unb 95ögel. S ie  Äa^e ift ein fRaubtier. S ie  
ft’a(3e tcdt unb pu|t fid) oft unb fielst immer glatt unb fauber 
aug. S ie  Äafse ift ein fefjr rcinlidjeg Sicr. Sag  gteifd) 
ift bie Sieblinggfpeifc ber Äage. S ic  URilds ift if)r Sicblingg* 
getränt. S ie  Äa§e nafcf)t gern. S ie  Äafse ift eine ÜRäfdjerin.
Stufgabc 77. S if ta t .  Ser SRenfd) bcntt, ©ott tentt.
Sie Sraube reift. S ie  Säume fdjlagcn aug. Ser Sanbmann 
fät. Ser Sßcber mebt. Ser Säger jagt. Ser Sradjen fteigt. 
S ie  SBunbe fdpnerjt. S ag  Saub ocrmeltt. ®I)re Sater unb 
SRutter!
Shtfgabc 78. S it ta t .  S ie  Äat$e ift falfcf). Sf)r Körper 
ift fdjlanf. St)re Sdsnauje ift turj. S ie  gälsne finb fdjarf 
unb ftart. Ser Sdjroanj ift lang. Sie Äralien finb fpi§ 
unb Erumrn. Sic Äafse ift reinlid)..
Aufgabe 79. S it ta t .  Ser Sifcf) ift ein §auggerät. 
pannooer ift eine Stabt. S ie  Seine ift ein Stofs- Ser 
pedjt ift ein gifd). S ie  Äafse ift eine iRäfdjerin. S ie  SRild) 
ift ein ©etränf. Sag  ©ifen ift ein ÜRetall.
Stufgabe 80. Söarum fdjreibt man folgenbe Sßörter mit: 
foldjem ßnblaut?
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2)ing, (ber) Strang, Sperling, (ber) Sdjraitf, ®efang, 
©anb, Sanb, SSanb, 2lmt, gelt, 9iadjt, (bag) Sult, ißferb, 
9iab, Salb, Korb, ©erg, gwerg, Stord), @ang, (ber) ißulg,y. 
(ber) geig, ©olj, ißelj, Kranj, ©aug, ^ranj, gefunb, wilb, 
alt, falt, blinb, taub, plump, lang, jung, front, ganj, fdfwarj.
Stufgabe 81. Sprechübung, ©r fdjlägt if>n, ruft ihn, 
flicht ihn, finbet ihn, holt ihn, beifet ihn, ftöjjt ihn, frafü ihn, 
liebt ihn, bittet ihn.
5>er| 3?ragefafe. \
®er Sauer pflügt, pflügt ber Sauer? 2)ie ^RadjtigaD 
fingt. Singt bie SftachtigaE? 3afob, wo bift bu? 3ft bie 
Schule aug? SBann ftehft bu auf? Söieüiel ift bie Uhr?
©intcr einem gvagcfaü ftcljt ein gragejeidjen.
Stufgabe 82. grage etwag oon folgenben ©egenftänben! 
2ifd), Stuhl, Sauf, Such, geber, Stille, Strafe, ©aug, 
genftev, öahne, ©de, Uhr, Stiefel, ©eige, Knopf, Specht, 
Srot, ©elm, ©of, SJiufif, 9iad;t, gadel, Schliiffellod). 
Stufgabe 83. Serwanbele folgenbe Säpe in gragefä^e!
/ 2>er ©erbft.
'Tag £aub oerweift. ®ie Schwalbe flieht.
£er Sanbmann pflügt. 2)ie Schiteegang jiefjt.
$ie Sraube reift. ® ie Leiter rinnt.
£er SIpfel lodt. 2)er ©erbft beginnt.
2)er Söinter.
®er Saug nerftummt. ®ie Slpt erfchallt.
2>ag Sdpteefelb glänjt. ® ag  Sagbfjorn fcfiaflt.
£er Sdpteeball fliegt. ®ie giut erftarrt.
2>er Schlittfchuh eilt. ® ie Strafe fnarrty 
Stufgabe 84. 2) i f t a t. SBeldjer Staute! hat feinen Kragen ? 
Speicher Sauer hat feinen Söagen? Söelcfjeg Schiff hat feinen 
SJiaft? Söelcher Saunt hat feinen Stft? Sßelcher ©ut hat 
feinen Diaitb? SBeldjer König hat fein fianb ? 2öelcf)eg ©ferb 
hat feinen ©uf? 28eld)er ©ahn hat feinen 9tuf?
Stufgabc 85. SBarunt fteht itt folgettben SBörteru gt ober 
ft? SSenbe febeg SBort im Sape an!
ÜbuttgSfdjuIe I. 2
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Springt, bringt, fangt, ringt, fingt, fdjwingt, swingt, Hingt, 
trinft, finft, sanft, lenft, winft, fdjenft, fjinft, wauft.
Aufgabe 86. SBarunt ftefjt in folgenben SB örtern a 
ober äu?
©arten, Kämme, Sänber, Stämme, Sämtner, SBäube, ,£>änbe, 
Raufer, SJiäufe, Sräume, Säume, Sträudjer, 3äutne, trauter.
Slufgabe 87. S p  re cf) Übung. (Sr begegnet ifjm, fjilft 
if)m, bauft ifjnt, bient iE)nt, broljt ifjm, gratuliert ifpn, ant= 
wortet ijjnt.
Je lfm tttg  bitrcfj Jerßltraufw erboppcfung.
Slal, 31 ag, Saal, Säte, Saat, Staat, §aar, fpärdjen, ißaar, 
^ärefjen, Seere, Seet, Klee, Schnee, äfieer, §eer, 2eer, 
See, Seele, SlCfee, Kaffee, Soot, ÜJtoor, ÜDioog.
2>ie Sänge beb Selbftlautes Wirb in wenigen Wörtern 
bnvd) Selbftlautücrboppelung beseicfjnet.
9?ur n, e, o Werben berboppelt.
Sei bent Umlaute unterbleibt bie Serboppelung.
Slufgabe 88. SBoburcf) ift in folgenben SBörtern bie 
$ef)nung beg Selbftlauteg beseidjnet?
Cfjr, fXier, Sof)n, wogten, fahren, oier, Saal, SJtiifile, füf)l, 
Sollte, Soot, Ufjr, Kafjn, lalfm, Klee, leer, lehren, fcf)ief, 
Siette, ÜJtoor, Seere, Spiegel, §aar, SDtoog, DJtoor, fliege, 
3a^n, Sofjn, bie, 3 # /  ©aat, See, Slfjre, Steer, SDtef)l, 
§ut)n, Sieb, ®ieb.
Slufgabe 89. $ i f t a t .  (Srft weife wie Sdptee; bann grün 
wie Klee; bann rot wie Slut: fdpitedt allen Kinbern gut. 
3e tiefer ber Scfptee, befto £)ö^ er ber Klee. 3n bem Saale 
tansen oiele iftaare. (Sitt fleineg |>aar feeifet eilt fpärcfjen. 
Stäben fpeifen Slag. ®ag  SJSoog finbet man auf bem IDtoore.
3lufgabe90. £ if t a t .  ®er9(al ift ein gifcf). 3ft ber Slal ein 
5ifd)? SBeifenadpen im Sdjnee, Oftern im Klee. 2)ag DJieer 
ift grofe; bag SJteer ift Weit. Seere Raffer flingen f>of)l. ®er 
SJtenfd) f)nt Seib unb Seele. ®a5  Soot fäf)rt auf bem See. 
©iefee beu £eer in bag leere ftrafe!
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Stufgabe 91. Schreibe folgenbe Sä§e ab unb feße ftatt 
beg Stridjeg bie fef)Icnben SBud)ftaben!
l./feg fin—  ber gin—  fein Sie—  fo flin— . 2. Sic Sercfje 
fc£)tr>tn—  fiel) in bie £u— . 3. Sag  Sicht brin—  burd) ba§ 
genfter in bie Stube. 4. Ser $ a l— ber @an—  ift lan—  
unb fdjlan— . 5. S ie  Sonne fin—  fd)on immer tiefer.
6. © an —  unb ®Ian—  rnaren oerftummt. 7. Slug 9tau— en 
merben Schmetterlinge. 8. Ser SBeber me—  bag Sud).
8. Ser gurdjtfame gittert unb be— .  ^10. S ie  Su l— e ift 
eine gerudjlofe ©lunte. 11. Ser SBin—  me— . 12. Sic
33Iume blü— . 13. Ser Säger ja— . 14. Ser |)irfch flie— .
15. Sag  fßferb jie—  beu ißflu— . 16. Ser Siger ift mil— . 
17. §3un—  finb fdjott bie SB— Iber, gelb bie ©toppelf— Iber, 
unb b"er ^erbft beginnt. 18. Sie 9tau— en rau— en ben 
SSäumen bie 53Iätter.
Stuf gäbe 92. Sprechübung. Seih ihm einen galtet! 
Suche aubere Sähe mit leihen, fagen, fd)enfen, laufen, münfchen! 
Sch bin ihm gut, böfe. S u  bift ihm gut, biife.
IS-
Shal, Shaler, Shon, Shor, Shür, Sljräne, thun, Shat.
S a g  Sebmmgbsl) fleht in einigen äöörtern hinter t.
Slitfgabe 93. Shtchftabiere unb fcfjreibe folgenbe SBörter!
Sljton, Shran, Shee, Sf)ätigfeit, ©oliatf), 9tutl), Suther, 
Sätlje, Sheobor, SÜtathilbe, ÜRartlja, Öertha, Sherefe.
Aufgabe 94. S i f t a t .  (Sin S£)al liegt jmifchen jmei 
Sergen. S ie  Suft ift blau; bag Sf)al ift grün. Shaler, 
Shaler, bu mufft manbern oon ber einen Ipanb jur aitbern. 
Sie Söpfe merben aug Sf)on gemaiht. S ag  Shor ift eine 
Shür. Sh« nid)tg Söfeg, thu eg nicht! fiain hat 93öfeg 
gethan. /
'Aufgabe 95. Sn meldjen SBörtern ber folgenben Sähe 
fleht ein boppelter SRitlaut? SBarum?
SBer ben Schaben hot, barf für Spott nicht forgen. @hre 
Später unb SDiutter! Ser Sauer befteüt im f^rithlinge ben 
Sltfer. Sag  fpfcrb frißt ben §afer aug ber firippe. Sag
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aJieffiitg ift eilt ätfetall. SBer bie Ueffeln angreift, brennt 
fid). S ie  §afen tjaben int Sdjtafe bie Stugen offen. Su  
foüft beine geinbe lieben, nid)t Raffen. Ser grimmige Söwe 
jerrifj ba§ unfdjttlbige ßamm. S ie  Safje fdpturrt freunblid), 
wenn man i£)r weid)e§ geü ftreidjelt. S ie  fieben Sage ber 
2öod)e ^ei|ett: Sonntag, ÜDtontag, SienStag, SKittwod), Sonner«= 
tag, 5 reita9> ©onnabenb. S ie  ÜJtonate beä 3at)re§ tjeiffen: 
Januar, gebruar, SDtärj, Slprif, Sftai, 3uni, Suli, Sluguft, 
September, Oftober, 9tooember, Sejetnber.
fc, cft.
Sat^je, ÜJtüt = je, Schiit-je, 93lit=je, $it = je, ©ritt = je, 
Spatzen. —  Slcfer, Stfder; SDtüde, SOiitf = fen; ©lode, ®Iof= 
fen; fdjmeden, fdjntef = ten.
d ober to itefjt Jjinter einem furjen Selbfttaut.
b wirb getrennt t*j.
tf Wirb getrennt f=f.
Stuf gäbe 96. 93ud;ftabiere, fdfreibe unb trenne fotgenbe
SEßörter!
fHüden, Jadeit, 33ade, Sad , $led, bid, ©de, ©Ittde, tpöder, 
fpede, fd)mitden, biidett, fcfjiden, 33udel, Södel, ßuder, ©ped, 
Scfjred, 9tod, ©epäd, ©ebäd, Scffod, 33od, Sroden, Sdfttede, 
grif), Stuben, pufjen, Sd)mu|, fdjmu|ig, Safj.
Stufgabe 97. S i f t a t .  S u  wiilft ntid) tragen, ®a|e? 
Ser Spafj ift ein ©affenbube. Sefce bid) auf beit ißlafsl 
S ie tpauStiere fjaben für ben SJtenfdjen großen 9tu£en. 
Sßettn’3 aud) blifst unb fradjet, fielen wir in ©otteö tpaub, ber 
ben S3Ii| fjat fjergefanbt unb baS gute Äinb bewadjet.
Stuf gäbe 98. S i f i a t .  2öir baden. Ser S3äder badt. 
SaS  ©ebäd ift fein. Ser Sattbmann beftetlt ben Slder. Ser 
Sad gtänjt. SBir turnen am 9ted. Ser ©efdjmad ift oer= 
fcfjieben. Sifcf)lein, bed bid); ©fet, ftred bid); Knüppel aus 
bem S ad l Strede bid) nad) ber Sede!
Stufgabe 99. Schreibe folgettbe Säfce ab unb fefje ftatt 
be» StridjeS bie auggetaffenen 33ud)ftaben!
1. 2ßenn bie 2Jtau3 fa—  ift, fdfntedt bas S>?et»I bi— er.
2. 3Ber nur ein Stuge f)at, f)ü— et e§ bop— . 3. Ser Stpfel
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fä— t nid)t tceit oom S ta— e. 4. 23er § t— ei ift mtfer 
33a— erla— . 5. Seim ©igenft—  ift fein ©ewi— . 6. ©rft 
befi—  eS; bann begi—  eS. 7. 2luS ber 2BoIfe qui— t ber 
Segen. 8. 23ort tüoljnt ein § i—  in ber § ü — e. 9. 23a§ 
ißferb jief)t bie © — e. 10 . 23ie 23aube gi— . 11 . 2)ie fliege
fu— . 12. SDie ©rille fdjwi— . 13. 23er Sdjüler ^at fd)ie—
gefdjrieben. 14. 2)aS Sdjt—  ftreicfjt burcf) bie 28e— en. 
15. Süßan fa—  nidjt Xrauben lefen non 5Dornen.
2lufgabe 100. 23e§gl. folgenbe Sage!
1. 23ie Sdjnu—  beS SogenS muff ftra—  angefpa— t wer= 
ben. 2. 23ie §enne fdja— t fidj in ben Sanb ein. 3. 33er= 
brccger werben eingefpe— t. 4. ßinber oerurfadjen oft ben
©Item niel @ra—  unb Su — er. 5. ©ebenfe beS S a — at= 
tageg I 6. 3öer ben Sirtnen giebt, ber leidet bem §e— .
7. ®ie ÜRotte ^at bie 2Bo— e jerfre— en. 8. 23er 33e— ler 
bi--- mitleibige SRenfdjen nm eine @a— .
2litfgabe 101. ®eSgl. folgenbe Säge!
1. 23er gugfteig ift fcfjma— . 2. ©elinbe Antwort fti—  
ben 3 orn- 3- ®em Stro—  entgegen fdjwi—  fid)’S fdjwer.
4. Seere 23o—  geben lauten Sdja— . 5. 2)en 33ogeI erfe—
man an ben gebern. 6. 33erjagter £utnb be— t am meiften. 
7. ®r giebt mit no—  §änben. 8. 2>aS Sämpdjen bre—  in 
finftrer 5Rad)t, bodj ni—  bidj ja mit igm in ad)t! 9. 2)ie 
3Be—  beS dReereS fdjlagen über ben 23a— . 10. 23er Snedjt
ipa—  bas 3j3ferb oor ben Sdjlt— en. 11. @r tri—  ben dtagel 
auf ben Sopf.
3lufgabc 102. $eSgl. folgenbe Säge!
l. 23aS f)olj fdjwi— , wenn mau es in baS SSa— er wirft. 
2. ©ott bat § i— el unb ©rbe gefdja— . 3. 23u fo—  ®o —  
lieben. 4. Sm grüfjlinge fät ber ßanbma—  ben S a — en.
5. © S  ift nidjtS fo fein gefpo— en, e§ fo—  bocf) enblid) an 
bie So — . 6. @ut 2)ing wi—  SBeile gnben. 7. ©ifen ift 
ein dReta— . 8. 23ie ©itrone gat eine gewürjretcge Sega— .
d)S, X.
2)er gudjS, bie ; ber 23ad)S, bie 23ad)fe; ber ßadjg, 
bie Sacgfe; bie Sßidjfe, bie Siicgfe. —  ?ljt, ÜRaj, gelip, 
dleranber.
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3« adelt Sßörtern mitb djb ttttb £ toie fb gefdrodjen.
Stuf gäbe 103. Sudjftabiere unb jcfjretbe folgenbe SBorter!
3Bad)b, SS5uc£)§, ®emäd)b, üudjb, ©ibedjfe, Odjfe, fedfb, 
roadffen, 3>eid)fel, —  ©pmpel, fpep, bopn.
Aufgabe 104. 3>iftat. 3)ab 2Bad)b ift gelb. 3)er
3)ad)b mofjnt in ber £)öt)le. 35er ^udiS ift ein ©äitfebicb. 
£mfen, giidjfe, 35ad)fe, üiidjfe fdjieße id) mit meiner Süd)je. 
hartem Jpolje grobe %te. äKag, g-elip SUejanber finb
Flamen.
ß, IT-
®er guB, bie giiBe; ber ©ruB, bie ©rüBe; bab ÜJiaB, bie 
üftaffe; ber ©d)oB, bie ©djöfje. —
3)ie 9tuB, bie 9tüffe; bab gaB, bie Raffer; ber gtuB, bieglüffe.
hinter einem langen ©elbftlautc bleibt bab ft attdi 
in ber iterlängerung beb SSorteb.
hinter einem furzen ©elbftlautc nertoanbett fid) bas 
ft in ber Setlängerung beb Söortcb in ff.
Slufgabe 105. Schreibe uon folgeitben SBörtern bie Sdetir» 
ja^l auf!
(Spiefi, guB, ©toB, 9)iaB, ©ruB, gloB, ©paB, ©djoB, 
StrauB, ßloB; 9iuB, ®d)uB, SuB, gluB, ©uB, gag, ©d)loB, 3ioB-
Slufgabc 106. (Schreibe oon folgenben Wörtern bie Ser= 
läitgerung auf!
©roB, meiB, bloB, Ijeiß, füB, grüß, fcfjieB, fd)lieB, beiB, gieB, 
(ic^ ) aB, (idj) faB, (id)) meiB, (id)) muB-
Stuf gäbe 107. 35iftat. -35ie 97«B t)at «ine ©djale. 
97iiffe muB man fnaden. Über ben gluB fiit)rt eine Sriitfe. 
3)ie gliiffe flieBen in bab ÜOieer. Seere {yäffer Hingen am 
meiften. (Sommerzeit IjciBe geit. Sd) meiB ein bunt be=
malreb £>aub; ein Sier mit Römern fdjaut beraub. SBelcfje 
©traB e ift oljne ©taub ?
Slttfgabe 108. 3)iftat.
gudjb, bu f)aft bie ©anb geflogen,
gieb fie roieber E)er;
fonft mirb bid) ber Säger Bolen
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mit bent ©djiefjgewefjr.
©eine groffe, lange glinte 
fcf)iefit auf bicf; ben ©djrot, 
baff bid; färbt bie rote Sinte, 
unb bann bift bu tot.
Siebes giidjSlein, taff bir raten, 
fei bod) nur fein SDieb; 
nimm, bu braudjft nidjt ©änfebraten, 
mit ber SDiauS fiirliebl
Aufgabe 109. Schreibe folgenbe ©äfje ab unb fefse ftatt 
bes ©tridjeS bie fefjteuben 93ucf)ftaben I
2. Seber ftre— e ficf) nacfj feiner ® e— e. 2. ® ie Hauptteile 
eines SJaumeS finb: bie 23ur— ein, ber © ta—  unb bie $ro— .
3. $ aS  Sre— fjol—  muff tro— en fein. 4. ®ie Xa— en unb 
bie 23ir— en finb Söalbb— me. 5. ®er ©ejdima—  bes 9Jteer= 
toa— erS ift fal— . 6 . ®er Sir—  üerorbnet bem Kran—  f)eil= 
fante 5trjnei. 7. ©tar— e 23— me geben ftar— e 93al— en.
8. ©ei— ige äRenfdjen fjaben ein IjartcS §er— . 9. Stein unb 
gan—  giebt fd)ted)tem Xud)e ©lau— .  10.  2)ie ©an —  ift 
ein ©djwi — oogel. 11 . 2)tit ©pe—  fängt man Söt— . 
12. $ aS  gefä— te §oI—  wirb bit— . 13. 3)aS ©pinnlein
ift gcfdji— t. 14. ®er Sperling wirb aud) @pa—  gena— t.
15. 3m SBinter werben bie ßimuter gefjei— . 16. 2)aS © a (—
ift baS notwenbigfte ©ewiir— . 17. 3)er 2Bei— en ift eine
©etreibeart. 18. ®ie SBunbe fdpner— t. 19. SßaS ein §äf= 
d)en werben wi— , frii—  fid) batb. 20. ©ine £>a— e ift ein 
©artengerät.
jS iegu n g  (Jd U in afio n ) &cr Jfaupfutörler.
A. S e flin a t io u  ber mäitnlidjcn Hauptwörter.
®er Hunb ift ein Haustier. ©in Hunb ift ein Haustier. 
SaS ©ebiff beS HunbeS ift fdjarf. ®aS©ebiff einesHunbeS iftfdjarf. 
®er3Botf ift bemHunbe äfjttlid). SerSBolf ift einem Hunbe äf)n(icf). 
J)er Söotf fiirdjtet beit Hunb. 3)er SBolf fiirdjtet einen Hunb 
®ie Hunbe finb Haustiere.
2:aS ©ebifj ber Hunbe ift fdjarf.
®ie SSölfe finb ben Huubeit äljulid).
£er Söolf fiirdjtet bie Hunbe.
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SBer ift ein §au§tier? SBeffen (55c£»i^  ift fdfjavf ? SBem 
ift ber SBolf ä^nlic^ ? SBen fürchtet ber SBolf?
$06 Hauptwort nimmt in ber ßinjaljl uitb tOlchrjahl 
»crfdjicbcne formen an, um auf bie gragett: wer, 
(toab)? weffett? Wem? weit (was)? jtt antworten.
S'iefe Uier gornten nennt man bie hier gällc (Äafttö) 
beö Hauptwortes.
ßittjahl (Singular).
1. SaU (Dlominatib) —  ber —  Wer (wa$)?
2. Sali ((Senitio) —  beb —  weffett ?
3. Sali IStatin) —  bent —  wem?
4. SaU (Slcatfatio) —  bett —  wett |wa$)?
3)1 eljrja^l (Plural).
1. SaU (fftominatio) —  bie —  Wer (wa$)?
2. Sali ((ftenitiu) —  ber — weffett?
3. Sali (2>atiu) —  beit —  Wen?
4. Sali (Slcotfatib) —  bie —  wen (Was)?
@in Hauptwort ttad) biefen »ier gälle-tt ober Äaftts ab- 
änbern Reifet: 2>eflitticrctt.
$er brittc SaU ber SJtcfjrjaljl fiat ftets ein n.
Slufgabe 110. beantworte folgenbe fragen in DoHftäit= 
bigen Sähen unb gieb an, in welkem Salle ba§ Hauptwort 
ftef)en muß, nad) bent gefragt wirb! (Sittga I^ unb 9)ief)rja^l.)
1) SBer fchwintmt? (®er gifd), ein gifd).) SBeffen Singen 
ftnb ftarr? SBem fehlt bie Stimme? SBen fängt ber gifcf)er? 
((gebrauche ftatt be§ SBorteS „gifch" bag SBort „Hecht", bann 
ba§ SBort „gering"!)
2) SBer ift befiebert? (®er bogel, ein bogel.) SBeffen 
Körper ift mit gebern bebeeft ? SBem ftellt ber gud)3 nadj? 
SBen erfennt man an beit geber.i?
3) SBer befiehlt ? (®er bater, ein bater.) SBeffen ©ebote 
müffen bie Kittber beobachten? SBem follen bie Kinber ge= 
hordjen? SBen ehren bie Kinber?
4) SBer ift liftig? (®er gud)§, ein gud)§.) SBeffen 
Schlauheit ift befamtt? SBem ift bie <2dj(auE)eit eigen ? SBen 
oerfolgt ber Säger?
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5) SBer fotl bie ©Item ebren? (Ser ©obn, ein Sol)u.) 
SBeffen gleiff madjt ben ©Itern greube? SBem finb bie 
©Itern teuer? SBen lieben bie (Sltern?
6) SBer' ift fräftig ? (Ser SRann, ein üftanit.) SBeffen 
Kraft ift groß? SBem ift große Kraft eigen? SBen ad)tet 
ber Jüngling?
7) SBer oerfolgt bie ©pur beS SBilbeS? (Ser Säger, ein 
Säger.) SBeffen 23iid)fe bängt an ber SBanb? SBem fudjt 
ber §afe ju entlaufen? SBen begleitet ber Slater?
8) SBer fragt? (Ser Sebrer, ein Sef)rer.) SBeffen gragen 
beantwortet ber ©dfüler? SBem fott ber ©cbiiler geborfam 
jein? SBen liebt ber gute ©cfjüler?
Aufgabe H l. Söje folgenbe ©äße in fragen unb Slnt- 
roorten auf uttb gieb an, in weldjem gälte bie Hauptwörter 
fteben 1
Ser Sanbmann bearbeitet ben Sltfer. Ser Sefjrlirtg abmt 
bem SJfeifter nad). S ie  ©djiUer bören bem Sebrer ju. SaS  
©d)loß gehört bem Könige. Ser ©ipfel eines SBergeS ift 
bocf). Sofepb beutete bie träume beS Königs. Ser Sebrer 
lagt ben ®d)ülern einen ©prucb oor. Ser Sebrer lobt ben 
gleiß ber ©djüler.
SUtfgabe 112. Sefliniere folgenbe SBörter!
Ser Kuedjt, ber Sifd), ber Ofen, ber ©djnabel, ber ©raben, 
ber 93ad), ber SBalb, ber fRod, ber ©tul)l, ber S3aum, ber 
©ärtner, ber ©riffcl, ber Spiegel, ber ©tiefet, ber ©arten, 
her Slrjt, ber gluß.
B. S e f l in a t io n  ber weiblichen ^»auptroörter.
Sie Kaße bat fcEjarfe Krallen. ©ine Kaße bat fdjarfe Krallen. 
S ie  Krallen ber Käße finb Sie Krallen einer Kaße finb 
fdjarf. fdEjarf.
Sie SUlauS entwifdjt nicht leirf)t Sie ÜRauS entwifcbt nid)t leidft 
ber Kaße. einer Kaße.
Ser Hunb tann bie Kaße nicht Ser Ipunb fann eine Kaie 
leiben. nicht leiben.
Sie Kabelt hoben fdjarfe Krallen.
Sie Krallen ber Kaße finb fctjarf.
S ie  DJiäufe eutwijd)eu ben Kaßen nicht leidjt.
Ser £mnb tarnt bie Kadett nidjt leiben.
2Ber f)at fdfarfe Tratten ? 2Beffen Tratten fiitb fdjarf? SEBem 
entinijc£)enbie ©taufe itidjt teidjt? 2Beu famt bertpunb nid)t leiben?
eiitjnljl (Singular).
1* Saft (StominatiD) —  bic —  lucr (toas)?
2. gall ((ScnitiP) —  bet* —  lueffcn ?
3. gnll ($atio ) —  bet —  mein?
4. tfttU (Slccufatto) —  bie —  wen (u>aö)?
UlleijräftlU (P lural).
1« Sali (SRominatib) —  bie —  tuet (Inas)?
2. Sali (©enitib) —  ber —  treffen?
3. Sali ($atiO) —  beit —  toew?
4. SaU (Slccufatto) —  bie —  uicit (trag)?
5 «  ber (fittjaljl bet- uieibiidjen Hauptwörter fiitb gleid) 
ber erfte itnb bet liierte, ber jWcite ttttb ber britte gall.
Slufgabe J13. ©enntworte fotgenbe gragen in oollftänbigen 
©ä|en unb gieb an, in wetdjem gälte bag Hauptwort fielen 
muff, naef) bem gefragt wirbt (Sinja^I unb ÜJie^rja I^.)
1) 2Ber (wag) oerwcltt? ($ie ©lume, eine ©turne.) 2Beffeu
©tätter öerwetfen? 2Bem fd)abet ber groft? SSen (wag)
pflanjt ber (Särtner? (®ie Stofe, bie Kartoffel.)
2) 28er ftridt? (®ie So fter, eine iodjter.) SBeffen 
©djmudfadjen finb bieg? 28e:n gehören biefe ©djmutffadjen? 
SSen liebt bie ©tutter? (Sd)wefter.)
3) 28er ift ein Stagetier? (®ie ©taug, eine ©taug.) 
SBeffeu Sieblinggfpeife ift ber ©ped? 2Bem ftetlt bie ßape 
nad)? 28en tötet bie $afje?
4) 28er ift ein ©dpuimmoogel? (®ie @aug, eine @ang.) 
SBeffeit ^etjen finb burd) Häute oerbunben? 28 em fjaft bu 
gutter gegeben? 2Sen fcljtadjtet bie Südjin?
5) 28er befudjt bie ©dfmefter? (®ie greunbin, eine greunbin, 
bie greunbintieu.) 2Bcffcn ©efuef) ift ber ©dpoefter angenehm? 
2Bem Ijilft bie ©djwefter ? 2Ben begleitet bie ©djmefter?
Ölufgabe 114. Siöje folgenbe ©ä^e in fragen unb 2tnr 
merten auf unb gieb oon ben Hauptwörtern au, in weldjem 
gatte unb in meldter $al)l biefetben ftetjen unb wetdjeg ®e= 
fd)Ied)tg fie finb!
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Ser Stamm einer alten ©idfe ift fnorrig. S ie  Sage be§ 
SBinterS fiub falt. S ie  ©emfe ift ber .giege äljnlidf). Sie 
Stacht erhellt ber SJtonb. Ser SCRonb leud)tet ber ©rbc. Ser 
SSinb oertreibt bie Sßolfett. Ser Sturm fdfabet ben Säumen. 
Ser @entd) ber Stofen ift lieblich- S ie  Kröte gleidjt bem 
$rojd)e. \ S ie  ©rbe befeuchtet ber Stegen. Ser £erbft ent= 
blättert bie Säume be§ SßalbeS. Ser Schnabel einer ©ule 
ift hafenförmig. Sine ©ule frifft SJtäufe. S ie  Krähen Per* 
folgen eine ©ule.
Stufgabe 115. Sefliuiere folgenbe SDSörter 1
Sie @abel, bie Sdjiiffel, bie Kartoffel, bie @id)el, bie 
Sd)Wefter, bie Sßolfe, bie Kröte, bie ©etnfe, bie Stofe, bie 3Jtau§, 
bie Stad)t, bie ®an§, bie ©rbe, bie f5rau/ bie Slume, —  ber 
greunb, bie greunbin; ber Schüler, bie Schülerin; ber Stad)’ 
bar, bie Stadjbarin; ber König, bie Königin.
C. S e flin atio n  ber fädjlicheu Hauptwörter.
Sa§  Sferb ift treu. ©in ifJferb ift treu.
S ie p^ufe be§ i|3ferbe§ finb S ie ^ufe eines ißferbeS finb
mtgefpalten. ungefpalten.
S ie Sreue ift bem ißferbe eigen. S ie  Sreue ift einem Sßferbe eigen. 
SJtan gebraucht baS iftferb jum SJtan gebraucht ein ißferb jum 
Stehen. gieljen.
Sie ißferbe fiub treu.
Sie fpufe ber ißferbe finb ungefpalten.
Sie Sreue ift ben ißferben eigen.
SJtan gebraucht bie ißferbe jum gielfen.
SBer ift treu? Söeffen Hufe finb ungefpalten? SSem ift 
bie Sreue eigen? 2Ben gebraucht man jum gidfen?
©ittsaljl (Singular).
1. SaK (StowinatiP) —  bas —  tuet (toaS)?
2. jyall ((§euitiP) —  be$ —  Weifen?
3. fvaU (Satin ) —  bem —  wem?
4. galt (SlecufatiP) —  baö — men (Wa$)?
©leljrjaljl (Plural).
1* iyall (StominatiP) —  bie —  Wer (Wad)?
2. tfnll ((ScnitiP) —  ber —  tueffen?
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3. will ($atiP) —  Öen —  tocm?
4. gall (IHccttfatit)) —  bic —  »neu (Was)?
gtt ber (sittjaljl ber fädjlidictt Hauptwörter finb ber erfte
unb ber »ierte galt gleid).
$ ie  üJldjrjafjl be$ ($efd)led)tstoorte$ lautet bei beit beet
Sitte« ber $aupttt)örter glcid).
Slttfgabe 116. Seantworte folgenbe fragen in ooKftänbigen 
Säfcen unb gieb an, in welchem gälte bas Hauptwort ftefjen 
mu|, nadj bem gefragt wirb! (@injaf)I unb SRe^rja^l.)
1) SBer ober was ift ein munteret 2ier? (3)as (£id)£)örncf)en, 
ein Sidjljorndjen, bie Gridftjörndjen.) SBeffett SKunterfeit er= 
gö^t uns? SBetn ift Slutuerfeit eigen? SBen ober was fitd)t 
ber ftuabe ju fangen?
2) 2Ber ober waS wirb gebaut? (®aS HauS, ein §au§, 
bie Häufet.) SBeffen ®ad) ift fdjräg? SBetn fefjabet ber 
Sturm? SBen ober waS bewohnen bie SKenfdjen?
3) SBer fpielt? (&aS ßinb, ein Sinb.) SBeffen SBiffen ift 
nod) nid)t groff? SBetn gefällt baS Spielen? SBen befdjenft 
bie SJhitter?
Aufgabe 117. £)efliniere folgenbe SBörter!
a) (3Jte^räaf)l: e) baS Saljr, baS $aor, baS Srot, baS 
Üier.
b) (Wclirja^I: er) baS Sud), baS ®orf, baS Soll, baS 
HaitS.
c) (SRe^rja^I: en) ba§ Slugc, baS Of)r, bas Sett, baS 
^perj.
d) (üftejjrjoljl: — ) ba§ genfter, baS Ufer, bas SJiittel, 
baS Siegel.
Aufgabe 118. SDeflintere folgenbe SBörter!
2>er Srief, bie SJtagb, baS Saturn, ber Hirfd), bas Mel), 
bie Stobt, ber ®egen, ber Sad), bie Sanf, bie gauft, baS 
Sdjaf, baS Spiel, ber 2lal, baS Soot, baS geü, ber S?onb, 
baS Horn, bie SBurft, bie grucf)t, baS Seil.
Ülufgabc 119. Seantworte folgenbe gragen!
1) SBer blitzt? (5Der Slpfelbattm, bie SRofe unb baS Seitdieu 
binnen.) SBeffen Slätter werben grün? SBern fdjabet bie 
^afte? SBen pflegt ber ©ärtner?
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2) SBer i|'t fleißig ? (Ser (ein) Sruber, bie (eine) ©djmefter 
utib baS (ein) Sinb finb fleißig.) Söeffeit gleifj lobt bet 
Sekret? 28em gehören biefe Sicher? 2Bcn lobt ber Seljrer?
3) 933er ift ein nii^Iicfjeä Sier ? (Ser (ein) Cd)S, bie (eine) 
ftuf) unb baS (ein) Salb finb mißliche Stiere.) 955effen Gingen 
ift grofj? 2Bem oerbanft ber Ntenfh feljr Diel ? 2öen foH 
ber SDtfenfcf) nicfjt unbarmherzig betjanbeln?
4) 2öe(d)e 93ögel finb ©ingnögel? (Ser Sanarienoogel, • 
bie Nachtigall unb baS Notfeljldjen finb ©ingnögel.) SBeffen 
©cjang ergäbt bie ÜKenfhen? 2Bem hören bie SUienfcfien gern 





männl. loeibl. fächl- männl. meibl. fäd)l.
1. fria ber bie baS ein eine ein
2. gall beS ber beS eines einer eines
3. m bem ber bem einem einer einem
4. gaü ben bie baS einen eine ein
SNehrzahl (ißlural).
1. galt bie Sag  unbeftimntte
2. gaü ber ®efd)led)tSmort hat feine
3. gatl ben Slehrzahl.
4. galt bie
Aufgabe 120. S i f t a t .  Ser ©ipfel eines SergeS ift hoch- 
Sie Sage beS SSintcrS finb falt. Sofeplj beutete bie Sräume 
beS SönigS. Ser SOtonb leuchtet ber ©rbc. Ser ©türm 
fcf)abet ben Säumen. S ie  Sröte gleicht bcm grofdfe. Ser 
Schnabel einer ©nie ift hafenförmig.
Slufgabe 121. ©predjitbung. Serbictbe folgenbe Sßörter 
mit bem britten gälte: mit, bei, non, 3. S . ich fpiele mit betn 
Sruber, mit ber ©djroefter.
2>as gulam m engefetjte -^au p ttrort.
Sag  ©djneefelb glänzt. SaS  ^agbhorn fdhatlt. Ser Not* 
mein ift ein ©etränf. 2öaS ift bas für ein Settelmann? 
Ser ©rünfpecht ift ein Sletternogel. S ie  ©hmimmnögel 
haben eine ©chmimmhaut.
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Hauptwort fnnn jufammengcfept Werben:
a) mit einem nttberu Hauptworte,
b) mit einem ©igenfcfiaftsworte,
c) mit einem 21)ätigfeitSWorte.
Aufgabe 122. Seantworte folgeitbe fragen in oollftänbigeit 
©äfsen!
S3ic Ijeifit ber SJtann, ber Siirften binbet ? 2Bie nennt 
man bie $ran, bie fid) mit SBafdjen befdjäftigt? 2öte wirb 
baS Sinb genannt, baS bie ©djule befudit? Sßie fyeifft ber 
©pedjt, ber grün anSfiefyt? 2Bie nennt man bie Slumc, bie 
im ©arten gejogen wirb? Sßie wirb baS s}$ferb genannt, baS 
jitm Seiten gebraucht wirb? Sßie nennt man eine Stüljle, 
bie ootn SBaffer getrieben wirb? SBie fyeifjt ber Saum, ber 
C'bft trägt? 2öic wirb baS gelb, baS mit @cf)nee bebeeft ift, 
genannt?
'Aufgabe 123. Silbe mit folgenben SSörtern äufammew 
gefegte Hauptwörter 1
Ofen (Cfcntpr), Stube (SBofjnftube), Srot (SBcifjbrot), 
HauS, SBinb, 2lpfel, S?anb, Han /^ Ra$e, 3SogeI, gafjn, Sluge, 
teuftet, Staus, Uljr, Äirdje, Strafe, Scarft.
Aufgabe 124. SeSgl. mit folgenben üöörtern!
©rün, fdjwars, blau, wei§, brauu, grofi, bumm, wilb, 
triufen, fdjlafen, rennen, braten, laufen, wafdjen, turnen, 
fpiclen, siefjen, fdjreiben, lefen, redpicn (redjen), seidjnen 
(jeic^en).
Slufgabe 125. 28aS bebeuten folgeitbe SBörter?
Slpfelbaum, 2Sinbmüt)[e, Supfermünse, @d)waräfped)t, H°fs 
fjunb, ©ingoogcl, Oftwinb, ©djulbud), ^ugoogel, gelbmanS.
Aufgabe 126. Uuterfdjeibe folgenbe äBörter!
Ufjrtafcpe, Safdjennljr; ©artenblnme, Slumengarten; 2f)ür= 
fdjIoB, ©d)lofjtt)ür; @d)ulfnabe, Sinabenfdjule; Saumfrudp, 
grucf)tbaum.
Aufgabe 127. S if ta t .  333er ift ein Hafenfufe? HäwScfien 
fefjaut jurn SogelfpiuS traurig in ben Saum fjinauS. S er 
SBinter ift ein 3ndcrbäder. Ser Sauwiitb fam; baS ©iS  
Serfdjmolj. Seildjen blau, Seildjeit Ijolb, grüf)lingSbotc, 
fiinbergolb. Ser grüne ©pedjt fjeifft ©rünfpedjt, ber fdjwaräe 
Ijeifjt ©cfjwarsfpedjt, ber bunte Ijeifjt Suntfpecfjt.
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Slttfgabe 128. Spredjübung. Serbiitbe folgenbe ©Örter 
mit bcm brüten gälte: nad), ju, j. 23. id; gelje nad) bem 
.'paufe, nad) ber Sdjule.
"jSifbung oott ^aitpfw örfern burd) 
er, in, dfen, fein.
SDcr £opf, bcr STöpfer; bie Stabt, ber Stäbter; bag Sdjaf,
ber Sdjäfer.
$er Sonig, bie Königin (SM)räaf)l: bie Königinnen); ber 
Hirt, bie §irtin; bie Sd)ule, ber Sdjiiter, bie Sdjülerht; ber 
2önfcf}er, bie ©äfdjerin.
gr%  gripdieit; ber Sof)tt, bag Söffndjen; bag Kittb, bag Kittb’ 
lein; bie ÜDlaug, bag SDtöugdjen; ber §a)e, bag .fmgdjen, bag)päglein.
I'urd) bte 9tad)filbett er, in, d)ett, lein Werben nette 
Hauptwörter gcbilbet, bie matt abgeleitete Hawpt* 
Wörter nennt.
'ditfgabc 129. Silbe burd) bie Sftadjfilbe er oon folgettbett 
©örtern abgeleitete Hauptwörter ttnb ertläre bie fo gebilbeten
©Örter!
gifd), Seil, © lag , Sdjlofe, Kofjle, Sdjule, Sauf, Jang, 
Kauf, Verlauf.
Aufgabe 130. Silbe burd) bie 9lacf)filbe itt non folgenbcn 
©örtern abgeleitete Hauptwörter! 9Jie^rjab)l!
Kaifer, giirft, Hcr309/ ® raf, sJiadjbar, greuttb, Scfjitler, 
Setjrer, Kod), Slrbeiter, ©Örter, SDietter, Söwe, ©otf.
tHufgabe 131. Silbe burd) bte 9Jad)filbe djett unb leitt 
abgeleitete HnuPtraörter!
Sruber, Sdjwefter, Saunt, Slunte, gifcf), jCaube, ÜJiaug, 
Hang, ©ang, ©lag, Serg, gttdjg, Singe, Üioje, H f^e, ©emfe, 
Karl, grifs, Hang; Sttlie, Klara, ©life, Sitife, Helene-
Slufgabe 132. 2>iftat. 3)er Köhler fatnmelt bag H0^ 
jum SJJieiler. Sin ÜJiann, ber ben gorft bewadjt, Reifst görfter. 
®ie Söwin befcfwpt ipre jungen oor geittben. Sdjitler unb 
Sdjülerinnen feiern iEjr Sdjulfeft. ©g bliifjt ein fdjöneg 
Sliimcfjen auf ttnfrer grünen ?(u. £?, lag tniri) fetjen, o lap 
niid) laufdjen, wo Siiftlein wedelt, wo Söd)Ieitt raufdjen, wo 
Sliintlein bliifjen.
Slufgabe 133. Sprechübung, 93erbinbe fofgenbe SBörter 
mit bem uierteu gatte: burdf, für, j. 93. ber Knabe fdjwimmt 
burch ben glufj.
■ gUeriüanbfung ber ^tfäfig ficifstnörier 
in  .Äcutpttoörter.
Sägen, bie Säge; fpredjen, bie Sprache; lügen, bie Siege; 
fcfjretben, bie Schrift.
3)aS Sefen, bas Rechnen, bas Schreiben, baä ©eben; 
fliegen, bie gtiege, ber ging, ber Erlüget.
35ic Shätigfeit^toörter föntien in Hauptwörter wer* 
tnaubelt tnerben.
Slufgabe 134. 93erwanbete in folgenbeit Sähen ba§ 5E^ ätiig* 
feit§wort in ein ^auptmort!
Su lügen ift verboten. ©3 ift nicht ertaubt ju fdjwahen. 
3u gehorchen wirb manchem Kinbe fdjwer. 3n gehegten 
Stuben ju fcf)Iafen ift fchäblicf). SDie Kröte fieht 4)ä§Iid) aus. 
®er Sdjmetterling lebt turje 3eit. ®er 5Donner roKt fürdp 
terlich- ®er (Sitte beträgt fidj tädjertich- ®ie £hür fnarrt 
unangenehm.
Slufgabe 135. £e3gt. in fotgenben Sähen!
5Da3 93Iei gtänjt matt. ®ie sJiad)tigatt fingt fd)ön. ®er 
Sdjütcr beträgt fid) gut. ® ie ©Item raten toeife. ®ie 2Bunbe 
fdjmerjt heftig- ® cr @fel Öeht fieser. SDie 93iene ftic t^ 
fdjmergticf). ®ie Orgel tönt feierlich- ©loden Hingen 
ernft. ®er 93auer tiagt ohne ©ruub. S5ie Slbenbtuft fühlt 
erquidenb.
Slufgabe 13G. 93eantmorte fotgenbe fragen!
2Bie heifjt ein ÜDiann, ber fchreibt? —  badt? —  lehrt? —  
manbert? —  fanft? —  »erlauft? —  richtet? —  braut? —  
nerfdjwenbet? —  reitet? —  läuft? —  matt? —  mahlt? 
SBie heifet eine weibtidje ißerfon, bie fich befchäftigt mit 
Sßafdfen? —  ißtätten? —  K'odjen? —  £Tlä£)en ? —  Striden?
—  lehren?
Stufgabe 137. 93i(be Hauptwörter mit ber ©nbung ei!
9Bie heifet ber Ort, wo ber ©erber fein ©efdjäft betreibt?
—  ber gärber? —  ®er 93äder? —  ber 93nchbruder? —
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ber 3uderfieber? —  ber ßinngieffer? —  ber Stauer? —  
Ser Safdjenfpieler gaufeit gefdjicft. Sie ©aufelei beg SCaf<f)en= 
fpielerg ift gefdjicft. Ser ©cfjmeicfjler fjeudjelt entfe^ Iicf). Ser 
Stadjbar janft wiberwärtig. Ser Otiefe ©oliatf) prahlte lädjer» 
lief). Ser ^aubroerfgburfcfje bettelte jubringlid). ® ag  Sinb 
planbert unaugftefflidj.
Stufgabe 138» Silbe Hauptwörter mit ber Enbung ttib!
SBie nennt man bag, mag man erlebt? —  mag fjinbert? 
—  mag man bebarf? — befennt? —  erfpart? —  mag fid) 
ereignet?
Stitfgabe 139. S i f t a t .  Ser Sifdjler fügt, fjobelt, feilt 
uub fjämmert. Sie ©äge, ber tpobel, bie unb ber
Hammer finb feine ©eräte. Einen fröfjlidfen ©eher ffat ©ott 
lieb, ©ott ift ber Helfer in ber Slot. 3 um ©emerbe gehören: 
Säderei, Färberei, Srauerei, Sucfjbruderei.
jJSerttnmöfung 5er §igen|cfjafistnc>rfer 
in <$aupftuörfer.
Slug, ber Singe, bie Slugfjeit; —  blinb, ber Slinbe, bie 
Slinbtjeit; —  reid), ber 9ieid)e, ber Sieidjtum.
Sie Eigenfdjaftgmörter föntten in Haupttoöricr ber* 
Wanbelt merben.
Stufgabe 140. Silbe ©äfje, in melden bie folgenben Eigen» 
fdjaftgwörter a) alg Eigenfdjaftgwörter, b) alg HauPtw°rter 
oorfommen!
9leid) —  Slbraffam mar reid). Ser reidfe 9lbraf)ant 
tjatte oiele ©djafe, Üiinber unb Samele. Ser fReidje giebt 
bem Sinnen. — ftumm, taub, blinb, arm, furdftfam, ftarf, 
gut, böfe, grün, rot, meife, fparfatn, milb, franf, gefitnb.
Stuf gäbe 141. S i f t a t .  / Eg fpielte ein Snäblein im 
blumigen Slee am griinenben SSalbe am bläulichen @ee. Ser 
©efunbe rneifj nicht, mie reid) er ift. ©efunbfjeit ift ein f)of)eg 
©nt. Sn bem flaren Sßaffer fpiegelt fidf bag Slau  beg 
Himmelg. SBie groff ift beg 9ltlmäd)t’gen ©üte! Ser gurdjt» 
fame gittert oor Stngft. S ag  ©ute liebet; bag Söfe hoffet!
ÜbungSfchuIe I. 3
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J ie  J5ei(fjenfe£ung gei gtetdfen gafjteiCen.
Die Stulj, ba3 ©djaf, bie $iege unb baS ißferb finb f?au3= 
tiere. Der Scfjneiber, ber ©elfter, ber 93äcfer, ber Difdjler 
unb ber ©c^Ioffer finb fjanbwerfer. Der ©djüler lieft, fdjreibt, 
rechnet ober fingt. Da§ SJfeffer ift fefjarf, fpifj unb blaut.
©teljen mehrere ©afegegenftäube ober ©ahaubfagett int 
©atse hintereinanber, fo tnerben fie burd) ciu ftontuta 
getrennt, ©teljt nttb ober ober bajtoifdjcu, fo feftt 
man fein Äornrna.
Stufgabe 142. ^Beantworte fotgenbe g ra9en in oollftäw 
bigeit ©iibeu!
SBeldje Diere finb toilb? jafjm? SBeldje ©peifen finb 
nahrhaft? Sßeldje ©etränfe finb gefunb? SBeldje Dinge fiub 
feft? fliiffig? tföläern? eifern? wohlfeil? teuer?
Stufgabe 143. Debgl. fotgenbe fragen!
SBelcfte Diere brüllen? ^eulen? flettern? Söelrfje Sögel 
fdjwimmen? fingen? 2Betdt)e Slumcn buften? 2öeld)e SOtetaHe 
glanzen? SBclcfie Dinge gefrieren?
Stufgabe 144. Debgl. folgenbe fragen!
Sffielcfje ßeute finb fpanbwerfer ? SBeldje Diere finb Stage= 
tiere? SBeldje S5ögel finb fpausoögel? 3 lI9°ögcl? Staub* 
oögel? ©c^mimtnoögel ? SBeldje Diere finb ffifdje? Snfeften? 
ÜBeldje Stiünjen finb ©ilbermünjen? ©olbmünjen? SBeldje 
Säume finb Dbftbäume? SSalbbäume?
Slufgabe 145. Debgl. folgenbe fragen!
2Bie ift ober fantt fein ber ©olbat? ber ©dfüler? ber 
Saum ? ber ©arten? bab ilöaffer? bab ßleib? bie Straffe?
Stufgabe 146. Debgl. folgenbe fragen!
SBab tfjut ber ©olbat? ber @d)üler? bie SStagb? ber 
©ärtner? ber ßanbmann? bab ißferb? ber |mnb? bie ßa^e? 
bie £enne? bie ©onne?
Stufgabe 147. D iftat. Die ©nte, bie ©anb unb ber 
©djroan tonnen fdfwimmen. Die Stofe, bie Stefeba, bie Steife 
unb bab Seilten buften. Die SJtaub, bie Statte unb ber 
$afe finb Stagetiere. Der ßanbmann pflügt, fät unb erntet. 




3cfe finge; id) habe gefungen; icf) werbe fingen.
S u  jingft; bu f)aft gefungen; bu wirft fingen.
@r fingt; er t)at gefungen; er wirb fingen.
SBir fingen; wir fjaben gefungen; wir werben fingen.
3t)r fingt; ifjr habt gefungen; if)r werbet fingen.
Sie fingen; fie haben gefungen; fie werben fingen.
Sie 2ptigfeitewörter fönnett mit ben Wörtern ,,id), 
bu, er, fie, e$, wir, iljr, fie“ uerbunben werben, 
wobei fie eine Seränberung erleibcn.
Surd) bic SbätigfcitSWörter foitn nnögebriicft werben: 
a) wa$ jefet (in ber (Gegenwart) gefdjiefet, b) wa$ 
friifjer (in ber Sergangenbeit) gefdjeben ift, c) wa« 
noch (in ber ^itfunft) gefdbetjen Wirb. S ie Xbätig® 
feitewörter werben barutn audf) Seitwörter genannt.
S ie formen beö Scitworteö, burd) Welche eine Seit 
(©egenwart, Sßergangenfjeit ober Sutunft) bejeidpet 
Wirb, beifeen Seitformen.
Slttfga&e 148. ©e^e folgenbe ©äfse a) in bie Sergangew 
beit, b) in bie gutunft! (Slucfe mit „bu" unb „er".)
ÜJ?ein S a g .
Scfe ftebe be§ Borgens um 6 Ubr auf. Sann jiebe iefe 
mid) an unb wafdje unb fämme mich- Sarauf trinte id) 
Saffee, unb um 8 Ubr gebe icf» jur @d)ule. Sort lefe, 
redjne, fefereibe unb finge id). Um 11 Ufer gebe icf) wieber 
nad) §aufe unb mache meine Schularbeiten. Um 12 Ufer 
effe icf) ju Mittag, unb gegen 2 Ubr beginnt wieber bie 
©cfeule. S^ acb ber ©cfeule fpiele icf). Sarauf fefereibe id^ , 
unb gegen 9 Ubr fege icb miefe fefefafen.
2tnfgabe 149. ©efee folgenbe ©ä|e in bie beiben fefelenben 
Seiten!
Ser grüfeling fommi. S ie  Sögel werben fingen. Sfätter 
unb Slüten fcfemütfen bie Säume. Ser fleifeige üanbmann 
bat baä gelb befteüt. Überall blühen Slumen. S ie  ©onne 
fc^eint feeife. Ser Sonner wirb rollen, ©rofee Sropfen 
werben fallen. Ser Sßinb oertreibt bie Sßolfen.
3
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2lufgabe 150. Seggl. folgenbe @ä£el
Ser ©ärtner £)at bie ©lumen gepftangt nnb begoffen. Ser 
Kaufmann Jjält SBaren feil. S ag  liifterne 9Jiäu§cf)en f)at ben 
©pecf berodfen. Ser §afe Ifat ben Kof)l gefreffen. Ser 
Säger mirb ben .jpafeit fdjiefjen. Ser Söoff Wirb bag ©djaf 
jerreiffen. Ser geigling wirb fließen, ©ieffft bu midi)? 
SBirft bu in biefem 93ud)e lefen?
Aufgabe 151. Seggl. folgenbe Säfje!
Siefer SRamt leibet junger. S ag  mutige ißferb f)at ben 
Leiter abgeworfen. Ser ©djerenfdfleifer wirb bag SDteffer 
fdjleifen. S ag  gefdjliffene SJleffer wirb gut fdineiben. Ser 
©acf) fcfjwiflt an oon ifrifdjen Stegengitffen. Sag  @idjf)örncf)en 
flimrnt. Stuf glatten SBegen gleiten bie s}3ferbe aug. Sie 
Ka^e wirb bie ©taug ergreifen.
Slttfgabe 152. ©erbinbe fotgenbe 3citwörter mit „er" 
unb „if)r" unb fdjreibe bie gönnen auf, j. © . er läuft, ifjr fcfjlagt!
Springen, fagen, geljen, fliegen, freuen, tanken, pflügen, 
fingen, werfen, fäen, mä^en, jagen, fcfjiefjcn, turnen, fpielen, 
ftofjen, tlettern, fcfjieben, fahren, giepert, malen, f>obeln, fägen, 
wafdjen, fdjneiben, fodien, beten.
Slufgabe 153. S i f t a t .
Sit fteinernen Krügen bleibt bagSBaffer lange frifcf). Sie 
Knaben fpielen gern mit bleiernen ©olbaten. @8 giebt fjöljerne, 
jinnerne unb filbernc Grfjlöffel. S ie  irbenen Söpfe werben 
oom Söpfer oerfertigt. Sine gläferne ©öljre jerbridjt Ieidjt. 
Grg giebt feibene, wollene, baumwollene unb leinene Kleiber. 
Stuf fjoljen ©ergeit ift eg luftig. Siefeg Kinb ift willig, 
©ott ift fjeilig. SJtandjcr Stpfel ift fäuerlicf). S ie  munteren 
Kinber fingen frötjlidje Sieber.
gjctjfufjaufgaßen.
j; Stufgabe 154. ©udje aug folgenbem ©tiide ©afcgegew 
ftanb unb ©afmugfage!
S e r  f)irt.
Ser £)irt fiifjrt feine ©cfjafe aug bem ©tafle fjinaug auf 
bie grüne SBeibe. Grr leitet fie $u tlaren ©ädjen. Sie müben 
Sämmer nimmt er auf feine Slrme. Sm Sommer bleibt ber 
tpirt beg üftadjtg mit ber tperbe brau&en. Sann fdjläft er bei
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feiner £erbe in einem Starren. Sein |>unb ruf)t unter bem 
Darren. 2l6ef, 9Jiofe§ unb Saüib mären Wirten.
2lnfgnbe 155. SeSgl. ans folgenbem ©tüde!
@3 mar grüljling geworben. Sie ©onne fjatte ben ©djnee 
tmn ben Sergen meggefdjienen; bie grünen ©ragfpifjen tarnen 
au§ ben melfen ,'palmen fjeroor; bicSnofpeit ber Säume brachen 
auf unb liefjen fdjon bie jungen iSIättcfjen burd)fd)einen: ba macfjte 
ba§ Siendjen au§ feinem tiefen ©djlafe auf, roorin e§ ben 
gangen SBinter gelegen fjatte. rieb fiel) bie Slugen unb 
medte feine Sameraben, unb fie öffneten bie Sf)ür unb faljen, 
ob baS @i8 unb ber ©tfjnee unb ber Storbminb fortgegangen 
mären. Unb fiefje, e<3 mar überall geller unb marmer 
©onnenfcfiein,
lilufgabe 15(5. ©e^e oor folgenbe |>nuptmörter ba§ ©e= 
fdjlecfjtimort!
äftunb, $uder, ©trief, Öl, Siegel, ©cfjranf, 2lltar, Sodjt, 
äJiarft, Slber, SIfter, gehe, Sionat, ©anb, glad)3, £eib, Saig, 
Slafter, Segel, Sau, Seer, ©tafjl, Seiler, ©aft, ©iegellatf, 
©amt, ©eil, Seden, ßettel, Kattun, ÜJtapf, §onig, Sünbel, 
Safe, ©djeffel, ©arg, S^etfcfjaft, ©teg, ©ped, Sud), Sinn, fßult.
Slttfgabe 157. Sefliniere folgenbe ÜBörter!
Sei: Snecfjt, bie ©abe, baä $au§,
ber Stiefel, bie 9fofe, baä Scfjaf,
ber ©tuljl, bie ■ Jtafe, ba§ Sud),
ber Saum, bie geber, ba§ Sad),
ber (Partner, bie S’uf), ba8 s$ferb,
ber Slpfel, bie Slume, ba§ Soot,
ber grofd), bie @id)el, baä j:ier,
ber £>unb, bie Sa£e, ba§ Sud),
ber Sruber, bie @pi$e, v ba§ Sorf,
ber ©djlüffel, bie ©Rüffel, ba§ SDleer,
ber bie Suft, bag SWäbdjen,
her­ 2öal>, bie 97ufc, ba<S ©ebirge,
ber Sorb, i bie Sßanb, ba3 SSeb,
ber Srang, bie @an§, ba§ ©ieb,
ber W w , bie 9label, ** ba§ fRätfel.
Slufgabe 158. Söeldje äBörter laffeif fief) oon ben folgenben 
bilben ?
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Sprechen, fefcen, binben, trinfen, fittben, fd)Iagen, fefjen, 
fließen, fliegen, Saum, Slume, Sdjaf, Samm, 9J?aun, finfter, 
bunfel, Söder, gärber, reid), ßtnb, |)afe, üftauS, Sogei, 
gerben, fcfjladjten, jjeidjnen, Sdfule, Öfen, (Sifen, Stein, Slei, 
grün, rot.
Slwfgabe 159. SBoburd) ift in folgenbem Stüde bie Sänge 
ober ßürje ber Selbftlaute bejeicfjnet?
SBinterS SInfunft.
3m weiten ißelj ber SSinter 
fteljt lange fdjon hinter ber $f)ür.
@i guten £ag, Iperr SBinter, 
baS ift nicf)t fjübfd) oon bir.
2Bir meinten, bu märft mer weifj trtie weit, 
ba fommft bu auf einmal fjereingefcfjneit.
9?un, ba bu f(ier bift, ba mag’S fcf)on fein; 
aber was bringft bu uns Sinbelein?
2BaS td) eud) bringe, baS foCtt ifjr miffen, 
fröljlic^e 2Beif)nad)t mit Sipfeln unb Hüffen 
unb Sdjneebatlen, 
mie fie fallen, 
unb im Sänner 
aucf) Schneemänner.
Aufgabe 160. Sudje aus folgenbem Stüde: a) bie |>aupt= 
Wörter, b) bie ©igenfdjaftswörter, c) bie 2f)ätigfeitswörterl
1. S$aut, was benn bort im © ra s?  
Suue, ftiü, ber £>af’, ber £mj’ I 
@udt mit feinem langen DJr
au3 bem gnjuen 9i&ft fjeroor, 
flüpft mit feinem langen S_ein 
über Stod unb über Stein.
2. ßommt, if)r S'inberlein, unb fefjaut, 
wie baS SÜeft er fjat gebaut I
(Si wie fdjön oon © jaS  unb §eu
Spreu!
® e r  Oft^r^afe.
liegt fo fugelrunb unb feft?
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3. ©ifr, blau unb gelb unb braun, 
bunt unb fcbecfig änjitfcbau’n.
HäSIein mit bem fc^ neKen Sein, 
follft rect)t j^jän bebantet fein!
Sin bir gut unb banf bir fcbön.
HäSlcin, |ör’, auf SBieberfelfn!
Slufgabe 161. ©udje au§ bem ©tücfe unter Aufgabe 64 
bie jufammengefejjten Hauptwörter!
Stufgabe 162. 5)iftat. Duelle, quäl, quälen, Quaft, 
bequem, quafen, erquiefen. SDie Quelle be3 gluffeS liegt auf 
bem Serge. Quäle nie ein SEier jum ©d)erj; benn e§ fiifilt 
wie bu ben ©djmerj. 2Ber bie Sßabl bat, bat bie Qual. 
Der Schwang bcS Söwen bflt einen Quaft. ® ie gröfebe quälen 
im grüblinge. 3m Sef)nftub)I fifct man bequem. (Mn fiifjler 
Irunf erquieft ben burftigen Sßanberer.
Slufgabe 16*3. Ü) i f tat.
g r ü b l i n g S a n f u n f t .
1. 55er Senj ift angefommen. 2. 3b* fe{jt & an ben gelbetn, 
Habt iE)r i^n nicht üernommen? i^r fe^ t e3 an ben SBälbern.
fagen’3 euef) bie Sögelein, ®erßucfuc!ruft,ber5infefcblägt, 
eS fagen’3 euch bie Sliimeleiit: e i jubelt, wa§ ficb frt>b bewegt:
5)er Senj ift angefommen. ®er Senj ift angefommen.
3. Hier Slümlein auf ber He^ e' 
bort @d)äflein auf ber Sßeibe.
Sieb, W)t boeb, wie ficb alles freut!
@8 bflt bie Sßelt ficb fcfjöit erneut.





I f l e r f i r ä t j e .
A.
1. ©ettn «tan «o« einem ©egettftaitbc ettnab aubiagt, 
fo entfteljt ein Safe.
2. $er ©egenftanb, non betn ettnab aubgefagt tnirb, 
Ijeiftt ber Safegegcnftattb (Subjeft).
3. Stab, tnab non betn Sabgcgettitattbe aubgefagt tnirb, 
nennt ntatt bie Safeattbfage (^räbifat).
4. $auf)ttnörter finb Planten für (Segenftättbe nttb 
tperfonen.
5. 3He ^aitfütnörter fteljen in ber 6injal)l nttb Slteljrjaljl.
6. 6in ^aufettnort fatttt in nier fällen ftcljctt.
7. 3)er erftc fa ll anttnortet anf bie frage: hier ober tnab? 
S'er jtneite fa ll anttnortet anf bie frage: tneffett? 
3)er brüte fa ll anttnortet anf bie frage: tnent? 
2>er feierte f  all anttnortet auf bie frage: toett ober tnab ?
8. 2)er, bie, bab; ein, eine, ein finb (Sefd)lcd)tbtnörtcr.
9. 6igcnfd)aftbtnörtcr finb foldje Wörter, bie eine ßigett* 
fdjaft bejeidtnen.
10. Sptigfeitetnörter (Sdttnörter) finb foldje Wörter, 
bie attgebett, tnab citt $ittg tfent.
11, 2>ie brei ^aubtäciten ljci|cn: ©egentnart, Vergangen* 
Ijeit, Sufunft.
B.
1. ÜJlit einem großen Slnfangbbudjftaben fd^reibt ntatt: 
bab erfte © o rt  eitteb Safecb, bab ^aufeitoort.
. 9)leljrfilbigc ©Örter trennt man ttad) Silben. { d = U t . )  
. 3)en ©nblaut eitteb ©ortcb erfennt man aub ber 
SScrlängerttttg bcbfelbett.
4. 3)ie Sänge ber Selbftlautc fetirb itt niclcn ©örtern  
bejeidjnet:
a) burd) eitt nadjfolgettbeb f),
b) burd) e hinter i,
c) burd) SSerbopbclung nott a, e, o,
d) burd) l) Ijittter t.
5. $ ic  ftürje ber Selbftlautc tntrb itt nielctt ©örtern 
burd) tBerbopftelung beb ttadjfolgettbctt äJtitlautb be* 
jeidjnet.
-----------
